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RESUMEN 
El objetivo principal de nuestro estudio, es determinar la situación de 
empleo de personas discapacitadas en edad de trabajar en la ciudad de Talca, 
para lo cual, se ha realizado un cuestionario el cual se aplico a la persona 
discapacitada, que se obtuvieron en las diferentes organizaciones que agrupan 
discapacitados y que operan en la ciudad de Talca. 
El cuestionario se baso en las variables entregadas en la base de licitación, 
estudio "Situación de empleo con discapacidad en Chile". 
Se espera que los resultados y conclusiones arrojados por este estudio 
puedan ser utilizados por organizaciones de discapacitados y diferentes entes 
preocupados por esta materia, junto con que sirva para estudios mas profundos y 
también para que permitan diseñar y ejecutar programas de intervención 
pertinentes a la realidad y necesidades de los discapacitados en la ciudad de 
Talca. 
Para determinar el tamaño de la muestra, se asumid un nivel de confianza 
de 95% y un error aleatorio de 8%. Finalmente el tamaño maestral fue de 176 
personas. 
Las principales conclusiones, de acuerdo con la información recolectada, 
de las personas entrevistadas; el 22% se encuentra Ocupada, es decir trabaja a lo 
menos una hora al día con o sin remuneración; el 23% de las personas 
encuestadas afirma estar desocupada, es decir no esta trabajando pero realiza 
esfuerzos por encontrar trabajo y finalmente un 55% afirma estar inactiva, es 
decir; personas que no tienen trabajo y tampoco están buscando, aquí se incluyen 
estudiantes y dueñas de casa.  
